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· Impresionismo y racionalidad:
fragmentos de fin de siglo!
Sergio H. Menna
En cualquier cosa, porpequeñaque sea
y por separada queestede lo demás,
puedesintuirunmundo, o por lo menos
la imagen de unmundo.
Giordano Bruno
"SE DENOMINA HOLOGRAMA A LA IMAGEN IMPRESA CON LUZ DE
LASERSOBREUNASUPERFICIEESPFJADA, GENERALMENlEDEVIDRIo.
TIENE SIGNIFICATIVAS DIFERENCIAS CON LA FOTOGRAFIA
TRADICIONAL: SIELOBSERVADORSEMUEVE,OBTENDRADEELLALA
ILUSIONPERFECTA DEUNAIMAGENDE TRES DIMENSIONES, Y SILA
"FOTOGRAFIA" SE ROMPE, CADA FRAGMENTO· GUARDA -AUNQUE
DISMINUYENDO LA INTENSIDAD DE LOS COLORES, AUNQUE
PERDIENDO DETALLES- LAMISMA IMAGEN DELORIGINAL" (Volante
informativo de una exposición deholograñas')
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1
Este siglo, quefue tan luminoso,
debíaconcluirbajo la amenazade
una nuevaola de tinieblas.
ZoIa
''He descrito a Bonaparte -nosdice Emerson- como representante de las
aspiraciones y la vidapopulardel sigloXIX". Y agrega: "Su otra mitad, su
poeta, es Goethe" 3.
Napoleón y Goethe; el hombre de acción y el hombre de imaginación:
personalidades complementarias que,según Emerson, corporizaron lossueños
de ese siglo: desarrollo, racionalidad y progreso.
Pero lossueños-sobre todolosde la razón-no siempre se cristalizan como
la realidad esperada. Al escribir aquellas líneas, Emerson no advertía los
indicios queanunciaban lasfuturastinieblas, perolos indicios estaban". Y será
precisamenteen el:final deesesiglo en donde lascontradicciones, agudizadas,
confusas pero siempre presentes, se desplegarán con toda la presencia de su
tormentosa extensión.
TI
Fin de siglo -murmuro lord Henry.
Fin del mundo-respondiá la anfitriona.
OscarWilde
¡Qué rebelión, qué decepción, qué ansia!
Nada más que derrumbes, alucinaciones,
visiones. Los cimientos de la política,
la economía y el artese estremecen.
HemyMiller
Racionalidad, orden, tecnología; dolor, malestar, desierto y hastío¿Belle-
époque o decadencia? ¿Finde siglo o siglo delfin?
La segundarnitaddelsigloXIXmuestra, enunaprimeraaproximación, una
sumadefacetasconfusas y paradójicas. Por un ladomúsicafestiva, confianza
ciegaenelprogreso, vidaexuberanteyjovialenlasgrandes ciudades. Porelotro,
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criticas despiadadas a la ciencia y a la cosmovisión científica, y un creciente
sentimiento de inseguridad y derrumbe.
¿Cómoexplicarnos estasoposiciones? ¿acaso esos sentimientos negativos
pueden provenir de la ciencia y la tecnología?
"Sí" -parece contestamos Zola-; "nuestro malestar proviene deallí. Seha
prometido en exceso, sehall tenido demasiadas esperanzas, seha esperado la
conquista y laexplicación detodoy la impacienciagruñe: "¿cómo?¿noesque
marchábamos más de prisa?"5.
El triunfalprogramaracionalista comienzaa resquebrajarse, y en lugardel
prometido dominio sobreelmundo entrega alfindesiglo unmundo :fracturado.
La estructura· social se transfigura. Los movimientos de masasy la continua
amenaza de revoluciones alteran, incluso, la arraigada confianza en un curso
racional delahistoria. Eldesencantamientodel mundo quevislumbraraSchiller
sehace evidente: ''todo losagrado sevuelve profano". Losfracasos políticos
y económicos y la mecanización e industrialización progresiva aumentan el
sentimiento de fragilidad y falta de sentido. Ante la movilidad de un mundo
caótico yacelerado, lasensaciónpredominanteesdeextrañamiento: losobjetos
parecen enfermos, y la realidad imposible deasir. ''Todosequebró enpartes"
-diceHofmannsthal-, "esaspartesvolvieronadividirseenmáspartes,yyanada
se permitió ser abarcado por conceptos". Esta atomización, evidente en una
autonomía cada vezmás manifiesta enlasdistintas ciencias, ·sedaentodas las
actividades de la vida.
ID
-¿Qué estabahaciendoafuera?
-Caminando.
-¡Caminando!
-Sólo caminando.
-¿Caminando, sólo caminando, caminando?
-Si, señor.
-¿Caminando adónde, caminando para qué?
-Caminando para tomaraire, caminandopara ver.
RayBradbwy
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Arte delocaótico yfugaz, elimpresionismo, expresión más acabadadeesta
modernidadencrisis, surgecomo unesperanzado -ya veces nostálgico- intento
devolver a capturarelsentido delascosas, y deotorgar alhombre, a travésde
una total regeneración dellenguaje y el arte, su identidad perdida.
Cualquier obra de la épocapuede ser de utilidad para obtener las.notas
comunesque,almenosexteriormente, earacterizanestemovimiento.Tomemos,
. por ejemplo; la "dedicatoria" en LosParaísos Artificiales:
"Verás enestecuadro" -nos diceBaudelaire- "unpaseante solitarioy
sombríohundidoen el aguamovediza de las muchedumbres "6.
A pesar de su brevedad, en el textopodemos encontrar varios elementos
generalmente ausentes en la literatura anterior. La multitud -y por lo tanto la
cíudad-, nuncapresente en el romanticismo; conciencia de la movilidad del
mundo, copiosaadjetivación del relato, unpaseantecaminandosinrumbo, yun
último rasgofundamental: la invitación queel autornoshacea mirar.
El impresionismo desliga los elementos sensoriales de los conceptuales,
sustituyendo el objeto delconocimiento teórico poreldela experiencia visual.
Es,esencialmente, un arteóptico. Másaún;es unartehipnótico: aprehende lo
fugitivo, capturaloefímero, deslumbra, "fijavértigos". Estoseexterioriza en
losmedios expresivos a losquerecurre: desaparecen lasgrandes novelas para
dar lugaral aforismo, el folletín y elpoema.
Losmismossentimientos, ylosmismoselementosquesubyacen enlostextos
de Baudelaire pueden ser encontrados en la escritura fragmentaria de Pessoa:
"...No sabiendo creeren Dios, y no pudiendo creeren una sumade animales
(humanidad), me he quedado, como otros de la orilla de las gentes, en esa
distancia detodoaquecomunmentesellamalaDecadencia.Nosabiendo loque
es lavidareligiosa, nipudiendo saberlo, porque nosetiene feconla razón, (...)
nosquedaba, comomotivodeteneralma, lacontemplaaonestéticadelavida.
y así, ajenos a la solemnidad detodos losmundos, nosentregamos futilmente
. a la sensación sinpropósito" 7.
Podríamos seguir. Peroya estáclaroque estamos muy lejos del ideal de
pocasdécadas atrás,y muy cercade la contradicción y el pesimismo.
Nietzsche reclamaba hombres quesupieran danzar conlas palabras. ;¿Son
losimpresionistas, consulenguajecentellante, esoshombres? Veremos queno.
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Sibiencwnplen conelprecepto nietzscheano deverlaciencia conla ópticadel
artista", ventambién lavidaconla ópticadelarte,peronoelartecon laóptica
de la vida.
IV
Pidamosalpoetalo nuevo.
Rimbaud
Cansancio,tedio, hastío: distintasexpresionesparaelmismo sentimiento: un
terrible pesimismo quela Belle-époque seocultó ornamentando sus ciudades,
sosteniendo murallas devalores caducos, marchando, a ritmo devals, tras la
ciencia y el confort.
Pero sobreel telónde fondo delnihilismo nosólose proyectaron enormes
Ciudades deEnsueño. Sihemos decreera Cioran, haymás deunaactitudante
la vida; y si para muchos la modernidad era sinónimo de"orden, racionalidad
yprogreso", paraotroserasólo lo''transitorioycontingente", unlugardelque
se debehuir;un sitioen donde hayquecrearo rebelarse.
Pero, ¿huir? ¿A dónde? ¡Crear! ¿Con qué? ¿Rebelarse? ¿Cómo? La
. tradición ya no operacomo elemento integrador, y secarece detodoproyecto
de futuro. No quedael pasado mítico de una Edadde Oroni la esperanza de
algunautopíafuturaendonde refugiarse. Incluso lasalidaa laNaturaleza, tan
cara a los románticos, estávedada.
No encontrando seguridad enninguno delosórdenes dela vida, elhombre
de :fin desiglose refugia ensu conciencia conla esperanza de creardentro de
síun estado conunapolítica (pessoa); deagotarenélmismo todos losvenenos
(Rimbaud).
Sinapoyo, sin dios, y lejos deaquel ideal deacción y de imaginación, este
hombre "sedejavivir"contemplando estéticamente lavida, o intenta lanueva
ilusión deunahuida? hacialamultiplicidad desímismo10: o "hacer la obradel
mirar" 11 o "conocerse como sinfonía" 12•
Lamodernidadinstalaalsigloenelpresente,peroeºunpresentedesconocido
yfragmentado-:Todahuídaseharáal"ningún lugar"deesepresente, y seráen
lodesconocido de esepresente donde deberá buscarel creador lonuevo!',
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vDespuésdel nofinal viene un sí,
yde esesídependeelfuturodelmundo.
WallaceStevens
Esbienconocida lalimitación detodos los"ismos". Estalimitación esmuy
clara en este caso: aunque los impresionistas comparten temas, dinámica y
estilo, sus pretensiones y actitudes sonmuydiferentes.
Esverdad queaquel fueunsiglo negativo, y que'tedio', 'dolor', 'angustia'
eran-términos recurrentes en toda su literatura. Pero la intensidad de un
sentimiento no hace que éste sea eterno: la angustia puede transformar; el
nihilismo ser positivo; el tedio, servir decatapulta a algo nuevo.
Caracterizar al impresionismo nosfueútil paraacercarnos al inabarcable
conceptode"findelsiglo". Detenemosenalgunos desusrepresentantes, puede
ayudarnos a comprender losdiferentes senderos quetomó estemovimiento.
VI
La inmediatez de lo realy lo irreal tramadosen
elfulgor de un mismoespejogemidor es herida.
Gonzalo Rojas
"Cuando uno cae de tan alto" -dice Rilke-,"sólo le queda, recoger los
pedazos"; Eldolorqueproduce esta caídapuede servir deimpulso a la poesía
. parareinstalar alhombreenelmundo. Rilke intentarevalorizarelpoderdel arte
enun mundo desacralizado, [[ojo: acentuar quelospedazos no los puedeunir
peropronto.descubre quesielpoetaunifica loselementos desuépoca,esensí
mismoendonde lohace: velabellezayleotorgasignificado, peronotiene poder
paratransmitirlo. Encerradoenunpeligrososolipsismo, nolograunificarelarte
conlavida. Laestéticaocupaellugardelaética,yelconocimientodelospropios
sentimientos él conocimiento del mundo.
Problemas similares enfrentaron poetas austriacos como Hofinannsthal,
. quien habíaencontrado enlafilosofia deMachunfundamento teórico parasu
impresionismo. Pero en tanto Rilke asume la ruptura como condición de la
existencia, Hofinannsthal buscaunasalida a su esteticismo enel teatro, forma
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expresiva queconsideró más apropiada para la acción.
Sin embargo, la mayoría de los impresionistas no pretendía adscribir
ninguna significación para la cultura o lograr alguna transformación social.
Jamás tuvieron unprogramao unproyecto político. Susataques a laburguesía
sonataques debohemios y disconfunnes, no dereformadores. Luchan contra
el ordenexistente destruyendo, laboriosamente, ornamentaciones, artificios y
falsas murallas. "Perodespués del frenesí destructor, llega elfríodelalba".Y
. aquíseplanteaelinterrogantedeHofinannsthal: ¿cómo sepostulaunordenque
aúnnoexiste? Sedestruye elpasado, ¿pero quéseponeensu lugar? Mientras
Marx, por ejemplo, encuentra en la acción revolucionaria una respuesta
permanentea laalienación, Baudelaire propone unaalquimiaverbal: buscarla
exacta configuración de palabras que otorgue al poema su máximo poder
alucinógeno. Perosu efecto es ilusorio y fugaz. El lenguaje estádesligado del
mundo, y elhombre, perdido enuna"florestadesímbolos". Elarte serepliega
ensí mismo y elartistaqueda encerrado ensu yo."Los impresionistas inician
un viajea ningún lado". Estejuiciode Berthold coincide conel de muchos de
loscríticos deestemovimiento: Hauserlosacusadeintrovertidos y narcisistas;
FaIk, de pasivos y faltos de compromiso; Kraus, de esteticistas e ingenuos;
Schmutzler, de decadentes y exhibicionistas.
Los impresionistas en todo caso son rebeldes, no revolucionarios. La
interpretación pictórica quehaceKlimt delHimno a laAlegríaeselocuente en
estesentido: enlugardel abrazo político dehermandad detodos loshombres al
quealudeSchillerensusversos, Klimt, enuninmensoyprovocadormural, pinta
la imagen deun sensual abrazo erótico.
Otraveznarcicismo y esteticismo; otravezel arte girando como una rueda
en el vacío.
EsverdadqueKlimt intentabadaralhombre moderno suverdadera imagen,
y queelviaje deBaudelaire eraensubúsqueda. Peroeseideal stendhaliano del
artistahabíasidoabandonadovarias décadas atrás.Baudelairenosmuestraque
elúnico espejo desutiempo separece a unturbio marenmovimiento; yKlimt,
quetambién el espejo estabafragmentado.
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VII
Pero¿acaso necesito aúnreunirimágenes?
¿Noestá impregnado mi cerebro con todas
las imágenes delmundo? Sí ¿Entonces?
Pierre DrieuLaRochelle
Hemos consentido visionesy aceptado
figuraspresentidassegúnlostemoresydeseos
delmomentoy mehandicho tantosobrecómo
vivirque la muerte planeasobremí en este
momento quebuscolasalida. buscolasalida.
Alejandra Pizarnik
Ya en este siglo, los problemas que frustraron a tantas generaciones
encontraron en Wittgenstein una solución diferente. Pero el fracaso del
impresionismo nodebe sorprendemos. Elcamino quelosvaacorralando ensu
propioyoestabapreanunciadoenelproyeetodeRimbaud:elpoetasedebehacer
videntea travésdeun"inmensoy razonado desajustede todos los sentidos" 14.
La búsqueda que éste iniciara de un "lenguaje universal" :finaliza en el
herméticoyesotérico lenguajedeMallarmé, quien llevaasumáximaexaltación
el ideal del hombre estético: un arte sin consecuencias ni derivaciones; una
"poesíapura" repleta de símbolos personales 15.
Peroestecaminotuvomuchas ramificaciones, lascuales,aunquefrustradas,
fueron el puntodepartidadevarios movimientos deeste siglo: expresionismo,
existencialismo, surrealismo, etc...
UnabrevehistoriainiciadaporMaeterlinken1901 puederesultarsignificativa.
Primero,paraindicaniosunodeaquellossenderosabiertosporlosimpresionistas:
el que llevade Rilke al existencialismo; segundo, parajustificarla distinción
. trazadaentreunmovimiento y susrepresentantes: aunque mantiene su feenun
lenguaje universal, Maeterlink,después detodo, es impresionista. Por último,
para relativizar el sentido de "fracaso".
Se trata de un experimento. Maeterlink, lo describe así:
''Meted en una botella media docena de moscasy media docena de
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abejas. Colocadluego horizontalmente labotellaconelfondo haciala
ventana de la habitación. Las abejas se esforzarán durante horas,
hasta morirdefatiga o inanición, buscando una salidaa través del
cristal. Las moscas, entre tanto, en menos de dos minutos habrán
escapado por el cuello de la botella'? 6.
Maeterlink alabaelheroísmo delaabeja, fiel al símbolo universal de la luz,
Yatribuye a lasuerte delossimples la suertedelamosca,paseante dela botella,
que lograescaparsin quenadie le enseñe la salida.
Peroestahistoria continúa.
Variosañosdespués, Unamuno buscaunabotella, capturacuidadosamente
algunasabejas, atrapadificultosamentealgunasmoscasyrepiteelexperimento,
. perosacando otra conclusión:
"Aquí" -dice-, JJlaabejaenloqueceporsobraderaciocinio, mientras
que la mosca, insecto estético, convencida de queel mundo no tiene
salida, sepone a pasearpor él, y así la encuentra "17.
Notas
I Aclaración: Loslimites temporales queenesteescrito seconceden alconcepto
de "fin de siglo" podrán parecer vagos, perono sonarbitrarios. En todo caso, su
amplitud no es mayor que la que los mismos historiadores o criticos se permiten:
Hauser: "El siglo XIXtermina después de la primera guerramundial, esdecir, en
losañosveinte". TomWolfe: "Nohayninguna leyhistórica quedigaqueun siglo
debeempezar diezo veinte añosantesde lo indicado, peropor lo menos dosveces
ha sucedido deesemodo. (...) El siglo XXcomenzó coneldesarrollo delmarxismo,
delfreudismo y delmodernismo delasúltimas décadas delXIX". ¿Cuándo :finaliza
unsiglo?¿Cuándocomienza?Existenelementosqueseentrelazanparacaracterizar
unaépoca, unacultura-unsiglo. ¿Cuántos sonesoselementos?Preguntasinsentido.
Puedenfaltaruno,diez, mil,y unaépoca seguir siendo época, y unaculturaseguir
siendo esa cultura: todos los elementos en unidadconforman una determinada
caracterización. pero la unidad no se pierde con la pérdida de alguno de sus
elementos. Entonces, ¿cuándo comienza un siglo -unarevolución. un invento, una
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idea?Depende. Desdeuna perspectiva política, ciertos elementos (ciertos hechos,
diálogos, ausenciasypresencias, ciertossueños) políticoscaracterizaránciertofinde
siglo político; desde una perspectiva económica, por ejemplo, otros elementos,
económicos, privilegiarán otrofin desiglodiferente y coincidente con aquely con
otros. Hay lecturas, pero siempre hay continuación a partir de; coincidencia en;
ruptura con respecto a -aunque los limites se escnban con tanta generosidad que
puedenllegara parecerarbitrarios.
2 El lugaresapropiado paraindicarqueintentaré unestiloimpresionistaPor lo
tanto,comienzo pordejarde ladointroducciones, estructuras, conclusionesy, en lo
posible, innecesarias aclaraciones. Noasí innecesarias digresiones.
3 RaIphW.Emerson, 1846, "Introducción a Goethe", enJ. W.Goethe, Fausto, .
Ed. EI'.(\teneo, 1949.
4 Los indicios siempre están. "Vivimos rodeados de señales: los sueños, los
menudos actoscotidianos, las anécdotas, laspresencias ylasausencias, lasfantasías,
losdiálogos, manifiestancircunstancias individuales,escierto, perotambiénsonuna
clavedealgomásprofundo. Ningunacatástrofe, ningúnsentimiento, ningunaidea
sonensimismos sorpresivos, imprevisibles: habíaunosindicios quenosupimosver
o dejamos deconsiderar (...) Leer(y nuncasabremos siuna lectura ha sidocorrecta
entretodaslasposibles) esosindicios, descubrirlos, desentrañarlos, significaposeer
. una visión del mundo, sin la cual el caleidoscopio es desconcertante, a menudo
contradictorio, siempre azaroso. No hay una lectura, pues, y los indicios son
múltiples, infinitos, inabarcables". Cristina Peri Rossi, Indicios Pánicos, Ed.
Bruguera, 1981, pp. 9-10.
5 ErniIe Zola, La Obra.
6CharlesBaudelaire,LosParaísosArtijiciales, 1860. EnLasF/oresdeIMal,Ed.
Bruguera, 1973, p. 236.
7 Fernando Pessoa, Libro del Desasosiego, 3, Ed. Seix-Barral, 1986. Los
subrayados son míos.
8 Cr.FriedrichNietzsche, El Nacimiento de la Tragedia, Ed. Alianza, Madrid,
1984.
9 "Ahora percibo claramente cómo resbalan sobre mi cuerpo las rodillasde
Aracney cómosubemisangrehastasuboca. Mícorazónprontoquedaráabsorbido.
Entonces parecerá una madeja en su prisiónde hilos blancos. Pero, ¡;yyo? Yo
entonces huirédelreinode lasarañashastala resplandeciente mallade lasestrellas
(...) dejándole a ustedes -pobres locos- un pálido cadáverconun mechón decabellos
rubios que se helará en el viento de la mañana". Marcel Schwob. Aracne. ¿La
sociedad y su telarañapolítica? ;
10 WaltWhitrnan: "Múltiplesoy, contengomultitudes"; Cr.,también, Machado
de Asís, Memorias Póstumas de Bias Cubas, cáp. XXXIV, YCarISpitteler, Imago,
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Ed. Orbis,Bs. As., 1983.
11RainerMariaRilke, LosCuadernos deMalteLauridsBrigge,Ed.Losada, Bs.
As., 1945.
12Pessoa, op. cit.
13ElsigloXVITexaltólaideadelusodereglas,másqueparalaoraciónyeltrabajo,
parael conocimiento y la composición (piénsese en Descartes y Bacon). El siglo
XVIll-indiferentea lasprotestas románticas-las sistematizóyelaboró (considérese
a Popeoalbarroco). Existían, claro, lasartepoética, lasarsinveniendi, losartesdel
amoro dela guerra. Perovalíansobre todoconsejos, eranmásbienun inventariode
ejemplos y experiencias, y, comotal, contemplaban la contradicción sin aspirar a
dirigir infaliblemente el ingenio.
Pero la incerteza del sigloXIX, no pudiendo ser satisfecha con esta rica
herencia, planteaba el siguiente dilema: o laestéril inmovilidad o la imposible tarea
de construirnuevas reglasprácticamente sin reglas.
La transgresión y el costo que implica romper con la tradición parece
acuciante para Alejandro Dumas hijo: "Sí: es lícito violar una cultura, pero a
.condición de hacerleun hijo". La tradición comoun sistema de reglas (jurídicas,
sociales, científicas, etc.)establecidas, y la creatividad como la rupturaoalteración
de esas reglasdentro de loslimites de esesistema, será temade otrotrabajo.
14 ArthurRimbaud, Carta del Vidente, Ed.MonteAvila, 1976,Trad. de Raúl
Gustavo Aguirre. .
15Porlogeneral,MallarméfiguraenlashistoriasdelaliteraturacomoSimbolista.
Lo es. Pero hasta tanto este movimiento no adquirió caracteristicas propias, fue
identificado con el impresionismo. ''Mon cher poéte impressioniste", lo llamó
VíctorHugo.
16 MauriceMaeterlink, M, 1901, LavidadelasAbejas,Ed Orbis,Bs.As., 1981.
17 MigueldeUnamuno,arto "Mi libro",diario La Nación, noviembre de 1919,
publicado en CarlosVazFerreira, TresFilósofOs de la Vida, Ed.Losada, Bs. As.,
1965.
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